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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.214/63 (D).—Se nom
bra ¡efe del Centro de Adiestramiento de El Ferrol
del Caudillo al Capitán de Fragata (A) don Manuel
de Arnaiz Torres, que cesará en el Estado Mayor de
la Flota.
Este» destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.215/63 (D).—Se nom
bra Secretario del Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cádiz al Capitán de Fragata (H) don
Fernando Otero Goyanes, que cesará como Coman
dante del destructor Churruca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.216/63 (D).—Se nom
bra Comandante del submarino S-31 al Capitán de
Corbeta (S) don Guillermo Aldir Albert, que cesará
con la antelación suficiente en la Plana Mayor de la
Agrupación Naval del Norte, para embarcar el pró
xiMo día 18 de noviembre y tomar el mando en 18 de
diciembre.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, -se halla comprendido en el apartado 2.°, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. 0. núm 128).
Madrid, 5 de octubre de 1963-.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.217/63 (D).—Se nom
bra jefe del Negociado de Helicópteros del Estado
Mayor de la Armada al Capitán de Corbeta (Av) (H)
don Manuel Rámila Cuadrado, actualmente destina
do en dicho Estado Mayor.
Madrid, 5 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•••
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.218/63 (D). Se nom
bra Profesor de la Escuela de Armas Submarinas
al Capitán de Corbeta (AS) don José Unzueta Gabio
la, que cesará en la Plana Mayor de la Agrupación
Anfibia.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 5 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. .••
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.219/63 (D). Se nom
bra Profesor de la Escuela de Armas Submarinas al
Capitán de Corbeta (E) don Francisco Javier Ripoll
Lecuona, que cesará como Comandante del remolca
dor R. A.-3 una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 5 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nú,m. 4.220/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) de la Escala de
Tierra D. Luis Angosto Pintó cese en la Cuarta Sec
ción del Estado Mayor de la Armada y pase al Ne
gociado de Reglamentos de dicho Estado Mayor.
Madrid, 5 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núim. 4.221/63 (D).—A pro
, puesta de la Dirección del Colegio Mayor "Jorge
Juan", se nombra Secretario-Administrador del mis
mo al Teniente de Intendencia D. Carlos Calvete
Amézaga, que cesará en su actual destino.—For
zoso.
Madrid, 4 de octubre de 1963.
Excmos: Sres. ...
Sres. ...
Cul>sos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.222/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don Carlos Dahl
Bonet y los Tenientes de Navío (Er) don Pablo Ber
nardos de la Cruz y (E) don Joaquín Gutiérrez de
Rubalcava Moliner cesen en sus destinos con la an
telación suficiente para encontrarse en París el día
13 del actual, con objeto de iniciar el día 16, en la
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Escuela Superior de Electricidad de dicha capital, los
cursos que a continuación se indican, de una duración
aproximada de dos años:
Don Carlos Dahl Bonet.—Curso para IngenieroElectricista.
Don Pablo Bernardos de la Cruz.—Curso para In
geniero Electrónico.
Don Joaquín Gutiérrez de Rubalcava Moliner.—
Curso para Ingeniero Electricista.
Durante su ausenciar de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada, que cursará las órdenes oportunas para emprender viaje.
Madrid, 5 de octubre de 1963.
Excmos. Sres.- ...
'Sres. ...
NIETO
Situficiones.
Orden Ministerial núm. 4.223/63 (D).--Se rectifica la Orden Ministerial número 4.168/63 (D)
(D. O. núm. 228), que dispuso el pase a la situación
de "supernumerario" del Capitán de Fragata (A) don
Pedro Recacho Aguía, en el sentido de que el empleo
actual de dicho Jefe es el de Capitán de Navío.
Madrid, 5 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.224/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Rosa María Morante Díaz
al Alférez de Navío D. Angel Cuevas Vegas.
Madrid, 5 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
mir
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.225/63 (D). Se dis
pone quede sin efecto la Orden Ministerial número
2.472/63 (D. O. núm. 121), que nombró Comandan
te del R. 4-5 al Capitán de Corbeta de la Reserva
Naval Activa D. Tomás Mestres Navas, continuando
destinado en la Comandancia de Marina de Tenerife.
Madrid, 5 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.226/63 (D).—Se nom
- bra Comandante'del R. A.-5 al Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa D. Ramón Nieto García, que
cesará como Comandante del R. A.-6 cuando sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de octubre de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Retiros.
NIM'O
Orden Ministerial nú,m. 4.227/63 (D). Por
cumplir en 6 de abril de 1964 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el Ca
pitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Ju
lián Soto Pidal cese en la situación de "actividad" y
2ase a la de "retirado", quedando pendiente,del senalamiento fde haber pasivo que determine el Conse
jo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 5 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.228/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
nientes Radiotelegrafistas a los Brigadas don Juan
María Conejo Guirola y D. Manuel Torrejón Cla
vaíns, con antigüedad para todos los efectos de 1 de
octubre actual, quedando escalafonados, en -el orden
expresado, a continuación del de su nuevo empleo don
Martín García Mateo.
Madrid, 4 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.229/63 (D).—De con.
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Sargento
primero Hidrógrafo al Sargento D. Guillermo Ló
pez Pérez, con antigüedad de 2 de octubre actual y
efectos administrativos de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su._nuevo
empleo D. José A. Martínez Pozas.
Madrid, 4 de octubre de 1963.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núln. 4.230/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Escribiente al Brigada D. José Lebrero Ber
nal, con antigüedad para todos los efectos de' 29 de
septiembre del corriente ario, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Antonio
Alamo García.
Madrid, 4 de octubre de 1963:
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.231/63 (D).—De con
formidad con lo inforrnado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Escri
biente Mayor de primera al de segunda (S.. T.) don
David Martínez Nafría, con antigüedad para todos
los efectos de 29 de septiembre del corriente ario, que
dando éscalafonado a continuación del de su nuevo
erripleo D. Jesús M. Pía -Filgueira.
Madrid, 4 de octubre de 1963.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden. Ministerial núm. 4.232/63 (Mi—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Celador de Puerto y Pesca al Brigada D. Juan
Francisco Pérez Pérez, con antigüedad pára todos los
efectos de 27 de septiembre actual, quedando escala
fonado a continuación del de su nuevo empleo don
Simón Egea García.
Madrid, 4 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.233/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Celador de Puerto y Pesca al Brigada D. Firan
cisco Lista Varela, con antigüedad para todos los elec
tos de 1 de octubre actual, quedando escalafonado a
continuación del de su nuevo empleo D. Juan Fran
cisco Pérez Pérez.
Madrid, 4 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.234/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Página 2.323.
Subteniente Contramaestre D. Eduardo Maceiras
González.—L. T. I. E. M. A.—Forzoso.
Brigada Contramaestre D. José López
Penas.—
Crucero Almirante Cervera.—Forzoso.
Brigada Contramaestre D. Francisco Ros Marín.—
O. V. A. F.—Forzoso.
Sargento primero Contramaestre D. José Merorio
Conesa.—C. I. B.—Forzoso.
- Sargento Contramaestre D. Antonio Alvarez Hi-no
j osa.—Tofiño.—V0luntari0.—(1).
Sargento Contramaestre a Esteban M. Choquet
de
Isla Núñez.—Dragaminas Tambre.---Forzoso:
Sargento primero Condestable D. julio Insúa Eles
pect—Corbeta Atrevida.—Forzoso.
Sargento Torpedista D. Manuel Vargas Moral.—
Minador Júpiter.--Voluntario. (2).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado ardel número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(2) Este déstinoe encuentra comprendido en a
apartado b) del número V del punto 1.° (le la Orden
Ministerial número 2.242/59. de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres-. ...
Orden Ministerial núm. 4.235/63 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a coptinuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso', en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
"
Subteniente Contramaestre D. José Fernández Igle
sias,--Remolcador R. P.-26. -
Brigada Contramaestre D. José Fernández Pozos.
Ayudantía Mayor de la Base Naval de Canarias.—(1).
Sargento Electricista D. José Trigo Martínez.--
Patrullero Cándido Pérez. 4$1
(1) _ La Orden de cese, será cumplimentada a la
terminación de la licencia ecuatorial que se encuentra
disfrutando.
Madrid, 4 de octubre de 1963.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.236/63 ('3).--Se
pone que el Sargento Radarista D. Manuel Lozano
Segado cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
al destructor Almirante Ferrándiz....
Madrid, 4 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial m'un. 4.237,163 (D).—Se dispone que los Suboficiales que a continuación se relacionan cesen en los destinos que actualmente desempeñan v pasen a prestar sus servicios en los que alfrente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente* Mecánico D. Julio Hermida Breijo.Remolcador R. R.-50.—Voluntario.—(1).Subteniente Mecánico D. José Deudero de Arcos.Remolcador R. R.-19.--Forzo50.
Brigada. Mecánico D. Manuel Montero Romero.Fragata Legazpi.—Voluntario.—(1).
Sargento._ primero Mecánico D. Ildefonso CrespoRodríguez. Fragata Hernán Cortés. — Voluntario.--(1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en elapartado d) del número V del punto 1.° de la OrdenMinisterial número 2.242/59, de 31 de jublio de 1959(D. O. núm. 171). •
Madrid, 4 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ... NIETO
Orden Ministerial núm. 4.238/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se relacionan cesen en los destinos, que actualmente desempeñan y pasen a prestar sus serviciós, con carácter' for
zoso, en los, que al frente de cada uno de ellos se indican :
Sargento Sanitario D. Ricardo Salvador Bosch.—
Fragata rápida Osado. -
Sargento Saiiitario D. Domingo García Bernal.--
Fragata rápida Meteoro.
Madrid, 4 de octubre de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Coruña, se nombra para dicho cargo al Capitán de laMarina Mercante D. Benigno Sánchez Lebón..
Madrid, 5 de octubre de 1963.
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento,de haberes pasivos.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamentopara aplicación del vigente Estatuto ,de las Clases Pasivas 'del Estado, se publica a continuación relacióndé señalamiento de haberes pasivos actualizados, con-
,cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de13 .de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939(D. O. núm. 1, anexo), y. número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cuMplimiento a lo dispuesto en elartículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 18 de septiembre de 1963.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán honorario de Infantería de Marina, retirado, D. Moisés Carmona Clemente: 3.530,55 pesetas" mensuales, a percibir por la Dirección GeneralNIETO de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1963.---Reside en Madrid.—(a, d). -
Escribiente primero de la Armada, retirado, don
Segundo Lapeña. Condón : 3.919,43 'pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Madrid.—(a, d).
Capitán Maquinista, retirado, D. Ramón. López
Rodríguez : 4.552,48 pesetas mensuales, percibir
por la Delegatión de Hacienda de El Fenol del Cau--
clillo desde el cha 1 de enero de 1963.—Reside en
El ,Ferrol• del Caudillo.—(a).
, Condestable Mayor de la Armada, retirado, clon
Pedro Macías Bazán : 2.901,23 pesetas mensuales, a
percibir, por, la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de .1963.4--Reside en San Fer
nando.—(a, e).
Celador de
•
Puertos, retirado, D. Eduardo San
Emeterio Porto: 2.494,98 pesetas mensuals, a percibir por la Delegación de Hacienda c_le El Ferro]
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo.—(a, f).
Auxiliar. de Máquinas, retirado, D. Víctor Fojo
ViCéns : 2.255,61 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vigo desde el- día 1 de
enero de 1963.—Reside en Vigo.—(a, g).
- Retiros..
Orden Ministerial núm. 4.239/63 (D). — Por
cumplir el día 27 de marzo próximo la edad regla
. /Dentaria para ello, se dispone que el Electricista Ma
yor de primera D. Alfonso Gumersindo Domínguez
pase a la situación de "retirado" en la expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
'Madrid, 4 de octubre de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Personal vario.
NIETO
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.
Orden Ministerial núm.. 4.240/63 (D).—Como
resultado del concurso-oposición realizado para cubrir
una plaza de Práctico de Número del Puerto de La
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Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo recurso de reposición que, como
trámite inexcusable debe interponer ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por conducto de la Autoridad que la haya
practicad/o, cuya Autoridad deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la dé
presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por sil. anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
I (d) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
Madrid, 18 de septiembre d'e 1963.—El Contra
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del Q. O. del Ejército núm. 226, página 849.
Apéndices.)
•
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación. de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las ,mismas, se
gún dispone la Ley nútnero 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), de con
formidád con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por lás Autoridades
competentes se cié cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de septiembre de 1963.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITN.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado núm. 310).
La Coruña.—Doña Manuela Rójí Rozas, viuda
del Contralmirante Excmo. Sr. D. Isidro Fontela Ma
ristany : 7.829,16' pesetas mensuales, ,a percibir por
la Delegación de Hacienda. de El Ferrol del Can
-r
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dillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(1).
Ley 25, de 2 de marzo de 1963 (D. 0. núm. 55).
Pontevedra.—Don Benito Montes Gándara y doña
Jesusa Aldir Presa, padres del Cabo de Infantería de
Marina José Montes Aldir : 792,75 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Pon
tevedra desde el día 1 de abril de 1963. Reside en
Salvatierra (Pontevedra).—(2).
La Coruña.—Don Manuel Paz Formoso y doña
Manuela García Alonso, padres del Cabo de ,Infante
ría de Marina Guillermo Paz García : 792,75 pesetas
mensuales, ka percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de abril
de 1963.—Reside en El Fel-rol del Caudillo (La Co
ruña).—(2).
Pontevedra.—Don Rufino Maneiro Long-o y doña
Carmen Crespo Alvarez, padres del Cabo de la Ar
mada Román. Maneiro Crespo : 792,75 pesetas men
suales, a percibir por la De1egaci0 de Hacienda de
Pontevedra desde el día 1 de abril de 1963.—Reside
en Villagarcía de Arosa (Pontevedra).,—(2).
La Coruña.—Don José Roméu y doña Manuela
Fernández Crespo, padres del Cabo de la Armada
Antonio. Roméu Fernández : 792,75 ,pesetas mensua
les, a percibir por- la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de abril de' 1963.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Pontevedra.—Don Benigno Couso Fuentes y doña
Encárnación Oubel Martínez, Padres del Cabo de la
Armada Benigno Cotiso Oubel : 792,75 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 1 de abril de 1963.—Reside
en Sayáns Moraña (Pontevedra).--(2).
Pontevedra.—Don Juan Dios Giráldez y doña Jo
sefa Bugallo Gárcía, padres del Cabo de la Armada
José Dios Bugallo: 792,75 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en Fuente
cesures (Pontevedra).—(2).
Pontevedra. — Don Emilio Hermida Colmeiro y
doña Carmen Fijo Calveira, padres del Cabo de In
fantería de Marina Manuel Hern\icla Fijo : 792,75
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de abril
de 1963.—Reside en Silleda Merza Bandeira (Pon
tevedra).—(?).
Pontevedra.--Don Jesús Novas Palacios y doña
Francisca Amoedo Fernández, padres del Cabo de
la Armada Isidoro Novas Amoedo : 792,75 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ponteve
dra desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en Aera
longa Marín (Pontevedra).—(2).
La Coruña.—Don Manuel López Gómez y doña
María Rey Iglesias, padres del Cabo de la Armada
José María López Rey: 792,75 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La *Coruña).-_--(2).
La Coruña.—Doña Vicenta Dopio Fernández, ma
dre del Cabo de la Armada Manuel Lairacha Dopi
co : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
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el día 1 de abril de 1963.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Carmen Freire Barja, madre
del Cabo de la Armada Manuel Leira Freire : 792,75
pesetas mensuales. a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de abril de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(2).
Pontevedra.—Doña Concepción Moreira de Silva,
madre del Cabo de la Armada Manuel Lojo Morei
ra : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de
abril de 1963. — Reside en Angoares-Puenteáreas
(Pontevedra).—(2).
Pontevedra. -- Doña Peregrina Otero Barreiro,
mRdre del Cabo de Infaniería de Marina Joaquín Ba
rreiro Otero : 792,75 pesetas mensuales; a percibir
pór la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde
el día 1 de abril de 1963.—Reside en Aren-Poyo
María A-velina Mariño Mar
tínez, madre del Cabo de la Armada Edelmiro Torra
do Mariño : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de abril de 1963.—Reside en Pontevedra (2).
Pontevedra.—Doña Antonia Durán Serantes, ma
dre del Cabo de la Armada Manuel Portas Durán :
792,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de
abril de 1963. Reside en Villajuán (Ponteve
(ira).—(2).
Pontevedra. Doña María del Amparo Costas
Portela, madre del Cabo de la Armada Manuel Mar
tínez Costas : 792,75 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde
el día 1 de abril de 1963.—Reside en El Rosal (Pon
tevedra).—(2).
Pontevedra.,--Doña Casilda Osorio Nieto, madre
del Cabo dt la Armada Serafín Abuín Osorio : 792,75
pesetas mensuales, a percibir pór la Delegación de
Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de abril
de 1963.—Reside en Campaño (Pontevedra).—(2).
La Coruña.—Doña María Juana Torrente Rodrí
guez, madre del Cabo de la Armada Ándrés Castro
Torrente : 792,75 pesetas mensuales, a 'percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Pontevedra.— Doña Pura Bugarín Rodríguez, ma
dre del Cabo de Infantería de Marina Herminio
Alonso Bugarín : 792,75 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en Dome
las Mos (Pontevedra).—(2).
Pontevedra.—Doña María López Cabaleiro, ma
dre del Cabo de la Armada Juan Fernández López :
792,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de
abril .de 1963. — Reside en Redondela (Ponte-ve
(lra).—(2).
•
Málaga.--Doña Dolores López Quevedo., madre
del Cabo de la Armada Antonio Mesa López : 792,75
pesetas mensuales, a percil)ir por la Delegación de
Hacienda de Málaga desde el día 1 de abril de 1963.
Reside en Torrox (Málaga).—(2).
y
Pontevedra. Doña Herminia López González,
madre del Cabo de la Armada Angel Rivas López :
792,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de
abril de 1963. — Reside en Redondela (Ponteve
(1ra).—(2).
-
La Coruña.—Don Ricardo Cerdido Paredes, pa
dre del Cabo de la Armada Luciano Cerdido Testa :
792,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
abril de 1963.,—Reside en La Coruña.— (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
Previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de 'diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día. siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
,(1) La percibirá en las mismas condiciones que
en el anterior señalamiento se le consignaban, hecho
por Orden circular de ,fecha 9 de marzo del presente
ario (D. O. núm. 73), previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas a cuenta de aquél, el
cual quedará anulado, y subsistente en los demás ex
tremos de aquella disposición.
(2) La percibirá en la cuantía y desde la fecha
indicada en la relación, mientras conserve la aptitud
legal, por aplicación de los beneficios de la Ley nú
La Coruña.—Don Ricardo Cerdido Paredes, pa
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas a cuenta de su anterior .señalamiento, el cual
quedará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 21 de septiembre de 1963. El Contral
mirante Secretario, Manuel Antón, Rosas.
,
(Del D. O. del Ejército núm. 226, página 851.
_ Apéndices.)
Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR.
Dipiontas.—Terminado con aprovechamiento el co
rrespondiente plan dé estudios en la Escuela Superior
del Aire, se concede el diploma de Estado Mayor,
con fecha 2 de octubre de 1963 al Capitán de Cor
beta D. Alberto de la Guardia y Oya.
Madrid, 7 de octubre de 1963.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 121, pági
na 1.148).
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
